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 :الملخص
إن انتهاج اجلزائر لنظام اقتصاد السوق وما ترتب عنه من حرية التنافس بني األعوان 
اج أو االسترياد، زاد من فرص هتديد املستهلكني يف حياهتم ومصاحلهم االقتصاديني سواء يف جمال اإلنت
املادية واملعنوية، نظرا لتفاقم الغش يف املنتجات واخلدمات املعروضة لالستهالك، وهذا ما أوجب على 
املشرع اجلزائري استحداث أجهزة تراقب نوعية السلع املعروضة يف األسواق، على غرار املركز الوطين 
 ة النوعية والرزم، الذي يلعب دورا رائدا يف جمال محاية املستهلك اجلزائري، من خالل الصالحياتملراقب
.املخولة له
جملس التوجيه  ،املراقبة، املواصفات، املستهلك، النوعية، الرزم، املقاييس، :الكلمات املفتاحية
اللجنة العلمية والتقنية
 Résumé: 
L'adoptation de l'algérie du système d'économie de marché et donné lieu à la liberté de la 
concurrence entre les agents économiques que ce soit dans le domaine de la production ou 
d'importation, ont augmenté les chances de la menace des consommateurs dans leur vie et les 
intérêts matérielles et morales, en raison de l'aggravation de fraude dans les produits et services 
offerts à la consommation, c'est ce qui obliger le législateur algérien de créer des dispositifs de 
contrôle de la qualité des produits offerts sur les marchés, semblable au centre national de qualité, 
qui joue un rôle premier plan dans la protection des consommateurs algériens, par les pouvoirs lui 
sont conférés. 
Mots clé: le consommateur, la surveillance, la qualité, les paquets, les spécifications ,les 
normes , le conseil d'orientation, la comité scientifique et technique. 
 
 :مقدمة
إن التطور احلاصل يف اجملال االقتصادي نظرا ملا عرفه من تقدم تكنولوجي، ساهم بقدر 
كبري يف تطور أنواع اجلرائم، كما خلق جرائم جديد مل تكن معروفة من قبل، خاصة منها تلك 
اليت من شأهنا اإلضرار بصحة، أمن وسالمة املستهلك ومصاحله املادية واملعنوية، باعتباره 
وبغض النظر عن اجلانب اإلجيايب هلذا التطور، ملا . رف األضعف يف السلسلة االقتصاديةالط
وفره من السلع واخلدمات ذات اجلودة العالية واليت تستجيب لرغبات املستهلكني، فإنه قد خلق 
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صعوبات مجة للهيئات اإلدارية، جعلها غري قادرة على توفري احلماية الكافية للمستهلكني أمام 
 .د اجلرائم املرتكبة ضدهمتعد
هذا األمر دفع بالتشريع اجلزائري على غرار التشريعات املقارنة اليت انتهجت نظام  
اقتصاد السوق إىل إنشاء أجهزة استشارية حديثة ومتخصصة يف جمال محاية املستهلك 
 . ومراقبة جودة اخلدمات والسلع سواء كانت منتجة حمليا أو مستوردة
اطة املستهلك باحلماية الكافية، وهذا من خالل ما تساهم به كل ذلك بغرض إح 
األجهزة السالفة الذكر يف وضع السياسة الوطنية يف جمال محاية املستهلك، واإلشراف على 
جتسيدها ميدانيا بفضل الكفاءات املتخصصة اليت تتمتع هبا ضمن تشكيالهتا املتنوعة، هبدف 
تضييق اخلناق على املتدخلني يف العمليات االقتصادية،  مراقبة السوق من زوايا متعددة من أجل
وبالتايل التصدي لكل التجاوزات ذات الصلة باملنتجات واخلدمات واليت من شأهنا إحلاق الضرر 
 . باملستهلكني
إن من بني هذه األجهزة االستشارية جند املركز الوطين ملراقبة النوعية والرزم  
(C.A.C.Q.E )بالغة يف محاية املستهلك اجلزائري، باعتباره جهازا ذا  والذي يكتسي أمهية
وطريقة توضيبه عند عرضه  اختصاص واسع حيث يستمد أمهيته من قيمة اجلودة يف املنتوج
 .لالستهالك
يف ما يتمثل النظام القانوين للمركز الوطين : وعليه فاإلشكالية املطروحة هنا هي 
 :هذه اإلشكالية ستكون الدراسة وفقا للخطة التالية لإلجابة على .ملراقبة النوعية والرزم ؟
 .مفهوم املركز الوطين ملراقبة للنوعية والرزم وهيكله التنظيمي: املبحث األول
 .مراقبة املركز للنوعية محاية للمستهلك وطبيعتها القانونية: املبحث الثاين
 
 كله التنظيميالنوعية والرزم وهي مفهوم المركز الوطني لمراقبة: المبحث األول
نظرا ألمهية الدور الذي يقدمه املركز الوطين ملراقبة النوعية والرزم يف جمال محاية 
املستهلك، سنتناول يف بادئ األمر مفهوم املركز قصد تقريب صورته أكثر، مث نعرض التنظيم 
 .الذي يقوم عليه
  .مفهوم املركز الوطين ملراقبة النوعية والرزم: املطلب األول
، املعدل واملتمم مبوجب املرسوم 1/وع إىل أحكام املرسوم التنفيذي رقم بالرج
، جاء فيه 2، والذي أنشأ مبوجبه املركز الوطين ملراقبة النوعية والرزم1/التنفيذي رقم 
                                           
، املتضمن إنشاء املركز اجلزائري ملراقبة النوعية والرزم وتنظيمه وعمله، املؤرخ /املرسوم التنفيذي رقم  -
.أوت  الصادرة يف  ، عددال ،اجلريدة الرمسية ،أوت  : يف
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بأن هذا األخري يعد مؤسسة عمومية ذات طابع إداري يتمتع بالشخصية املعنوية واالستقالل 
قا يقع حتت وصاية وزير التجارة، أما حاليا فقد حول إىل وصاية الوزير املكلف املايل، كان ساب
 .3بالنوعية
، فكان يقع يف /أما خبصوص مقر املركز قبل تعديل املرسوم التنفيذي رقم 
مدينة تيبازة يف حني حول إىل مدينة اجلزائر بعد التعديل، مع إمكانية نقله إىل أي مكان آخر 
زائري مبوجب مرسوم تنفيذي يصدر يف هذا الشأن بناء على قرار من الوزير من التراب اجل
د أجاز املشرع املكلف بالنوعية، ولإلشارة فإن الوزير املكلف بالنوعية حاليا هو وزير التجارة، وق
الوزير املكلف بالنوعية، الوزير املكلف باملالية وكذا السلطة املكلفة بالوظيفة )للسلطات املعنية 
، 4بناء على قرارات مشتركة إنشاء ملحقات للمركز وخمابر حتليل النوعية وقمع الغش( مةالعا
وهذا ما جتسد فعال على أرض الواقع حيث مت تدعيم املركز مبجموعة من املخابر اجلهوية تقع 
 .باإلضافة إىل خمابر ملحقة إليها مقراهتا يف كل من مدينة قسنطينة، اجلزائر، ورقلة ووهران
 ــــ املركز اجلزائري ملراقبة النوعية والرزم ــــ
 5باب الزوار ، ص ب الوطين رقم الطريق : العنوان
                                                                                                         
سبتمرب  : ، مؤرخ يف/، املعدل واملتمم للمرسوم التنفيذي رقم /م التنفيذي رقم املرسو - 
.توبر كأ ، الصادرة يف دة الرمسية، العدد ياجلر، 
، نقال "قابلية املنتوج لتلبية حاجيات املستعملني: "afnor ويقصد بالنوعية وفقا للجمعية الفرنسية للتقييس 
 –كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري  -وقع اإلليكتروين للجمعية العلمية لنادي الدراسات االقتصادية عن امل
فهي طريقة تغليف وتوضيب السلع االستهالكية، ومدى : أما الرزم ،www.clubnada.jeeran.comاجلزائر،
 . ملة يف ذلك وعدم تأثريها علم احملتوىصالحية املواد املستع
املادة الثانية الفقرة األوىل من وكذلك املذكور أعاله، ، /املادة األوىل من املرسوم التنفيذي رقم راجع  - 
 ./رقم  التنفيذيمن املرسوم 
. راجع الفقرة الثانية من املادة الثانية من نفس املرسوم التنفيذي - 
 على الساعة  //من خالل زيارة بتاريخ www.cacqe.orgن املوقع اإلليكتروين للمركزنقال ع - 
 . مساء
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 .اهليكل التنظيمي للمركز الوطين ملراقبة النوعية والرزم: املطلب الثاين
املعدل واملتمم ميكن تقسيم املركز  /استنادا إىل أحكام املرسوم التنفيذي رقم 
جية، وعلى الوطين ملراقبة النوعية والرزم إىل نوعني من األجهزة، أجهزة داخلية وأخرى خار
هذا ميكن دراسة اهليكل التنظيمي للمركز من زاويتني مع تدعيم الدراسة يف هناية املطلب 
 : مبخطط يتضمن التنظيم اهليكلي للمركز
 .التنظيم الداخلي للمركز الوطين ملراقبة النوعية والرزم: الفرع األول
املدير وجملس  :، كان املركز يتضمن هيئتني ومها/يف ظل املرسوم التنفيذي 
مدير عام، جملس التوجيه، : التوجيه العلمي، لكن بعد التعديل اجلديد أصبح املركز يتكون من
، وعلى هذا فإن توزيع االختصاصات تغري خالفا ملا كان عليه قبل التعديل، 1جلنة علمية وتقنية
 .وميكن توضيح ذلك من خالل التقسيم املوايل
 .اقبة النوعية والرزمإدارة املركز الوطين ملر: أوال
سابقا كان املركز يسري من قبل مدير مزود مبجلس للتوجيه العلمي والتقين، حيث يضبط 
، هذا األخري 2تنظيم املركز ونظامه الداخلي بقرار من وزير التجارة بناء على اقتراح من املدير
ء ويف أعماله، كما الذي يعد مسئوال عن السري العام للمركز، يتصرف بامسه وميثله أمام القضا
 .3يساعده يف ذلك كاتب عام ورؤساء األقسام واملخابر
، رفع من /لكن يف ظل التنظيم اجلديد للمركز ميكن القول أن املرسوم التنفيذي 
رتبة مدير املركز إىل مدير عام لكنه قلص من صالحياته حيث أصبح حتديد التنظيم الداخلي 
التابعة له بقرار مشترك بني الوزير املكلف بالنوعية والوزير للمركز وملحقاته وكذا املخابر 
املكلف باملالية وكذا السلطة املكلفة بالوظيفة العامة، كما أن ضبط النظام الداخلي للمركز 
أصبح بقرار من الوزير املكلف بالنوعية بناء على اقتراح من املدير العام بعد أخد رأي جملس 
ارة جملس التوجيه أصبحت أمرا إلزاميا بصدد ضبط النظام ، معىن ذلك أن استش4التوجيه
ويساعده يف أداء مهامه أمينا عاما ومدراء، إضافة إىل مدير املخرب املركزي ومدراء  الداخلي،
 .5املخابر اجلهوية
                                           
من املرسوم التنفيذي  املعدلة واملتمم مبوجب نص املادة  /من املرسوم التنفيذي  حيث نصت املادة  - 
 ". يدير املركز مدير عام، ويزود مبجلس توجيه، باإلضافة إىل جلنة علمية وتقنية:" أنه، املذكور أعاله، ب/
.، املذكور أعاله/من املرسوم التنفيذي  و راجع أحكام املادتان  - 
.، املذكور سابقا/من املرسوم التنفيذي  و راجع أحكام املادتان  - 
 .، املذكور أعاله/رقم  التنفيذي سوممن املر و راجع أحكام املادتان  - 
من نفس املرسوم مضمون املادة  - 
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 .جملس التوجيه: ثانيا
سبق القول أن هذا اجمللس كان يدعى قبل التعديل مبجلس التوجيه العلمي والتقين، 
 :سه وزير التجارة أو ممثله، كما يتشكل من ممثلي الوزارات التاليةيرأ
 .ممثل لوزير الداخلية والبيئة -
 .ممثل لوزير الفالحة -
 .ممثل لوزير التعليم العايل -
 .ممثل لوزير الصحة -
 .ممثل لوزير الطاقة والصناعة البتروكيميائية -
 .ممثل لوزير الصناعات الثقيلة واخلفيفة -
 .لوزير التجارة ممثل -
 . 1بإضافة إىل مدير املركز كعضو استشاري
يف حني أن تسمية اجمللس تغريت فأصبح يدعى جملس التوجيه، كما توسعت تشكيلته 
بعد التعديل مع بعض التغيريات حيث عوض ممثلي الوزارات السابقة مبمثلي املكلفني بتلك 
 :ت التاليةالوزارات وكذلك إضافة ممثلني عن املكلفني بالوزارا
 .ممثل الوزير املكلف باملوارد املائية -
 .ممثل الوزير املكلف بالسياحة -
 .ممثل الوزير املكلف بالصناعات التقليدية -
 .ممثل الوزير املكلف بالصيد وتربية املائيات -
 .ممثل الوزير املكلف باملالية -
ل اللجنة العلمية ويشارك يف اجتماعات جملس التوجيه املدير العام للمركز وممث 
ممثالن عن اجمللس الوطين حلماية كما يتضمن اجمللس  والتقنية لكن بأصوات استشارية فقط،
، هذا األخري الذي مل يكن ممثال من قبل ضمن تشكيلة جملس التوجيه، بالرغم من 2املستهلكني
املستهلك يف  أن اجمللس الوطين حلماية املستهلكني يعد من أهم أجهز الرقابة املكلفة حبماية
من القانون رقم  ، والدليل على ذلك أن إنشاءه كان مبوجب نص املادة 3التشريع اجلزائري
                                           
.، املذكور سابقا/من املرسوم التنفيذي  مضمون املادة  - 
من املرسوم التنفيذي  ، املعدلة مبوجب املادة /من املرسوم التنفيذي رقم  راجع أحكام املادة  - 
. املذكور سابقا، /
، احملدد لتكوين اجمللس الوطين حلماية أكتوبر  ، املؤرخ يف /راجع أحكام املرسوم التنفيذي رقم  - 
.أكتوبر  ، الصادرة يف املستهلكني واختصاصاته، ج ر، عدد 
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املتعلق  /امللغى بأحكام القانون رقم  1املتعلق بالقواعد العامة حلماية املستهلك /
 . 2حبماية املستهلك وقمع الغش
كان يستشار خبصوص النصوص  ، حيث3املالحظ أن اجمللس كانت صالحياته واسعة 
التشريعية والتنظيمية ذات الطابع التقين واليت تتعلق بنوعية السلع واخلدمات، وذلك مبثابة 
رقابة سابقة محاية للمستهلكني بالدرجة األوىل واالقتصاد الوطين بالدرجة الثانية، كما 
ة املكلفة حبماية يستشار خبصوص برامج البحث والتكوين وحتسني املستوى بالنسبة لألجهز
امللغى  /من القانون  اليت نصت عليها املادة 4املستهلك، على غرار خمابر حتلل النوعية
باعتبارها تابعة للمركز الوطين ملراقبة النوعية والرزم،  /من القانون  و واملادتان 
ا جهاز خاص هبا واليت يشرف عليه 5اليت ختتلف عن شبكة خمابر التجارب وحتليل النوعية
مستقل عن املركز الوطين ملراقبة النوعية والرزم، ويستشار أيضا خبصوص عمليات التنسيق بني 
القطاعات يف اجملاالت العلمية والتقنية املرتبطة باألهداف الوطنية يف جمال نوعية املنتجات 
ل تقلصت لكن بعد التعدي .واخلدمات ومراقبتها وكل ما يتعلق باملركز وجمال اختصاصه
صالحيات واختصاصات جملس التوجيه، حيث أن مهامه اقتصرت فقط على تنظيم املركز وسري 
  .6أعماله، وهذا بعد أن كان يساهم يف السياسة الوطنية للنوعية
 .اللجنة العلمية والتقنية: ثالثا 
 /من املرسوم التنفيذي  استحدثت اللجنة العلمية والتقنية مبوجب نص املادة 
املعدل واملتمم، حيث يتوىل رئاستها مدير اجلودة واالستهالك التابع لوزارة التجارة، وتتكون من 
ممثلني عن معهد باستور للجزائر، املعهد الوطين لعلم السموم، املعهد الوطين حلماية النبتات، 
نونية، املعهد الوطين للطب البيطري، املعهد الوطين للتقييس، الديوان الوطين للقياسة القا
                                           
، اجلريدة الرمسية، فيفري  : املؤرخ يف ،املتعلق بالقواعد العامة حلماية املستهلك /القانون رقم  
  .فيفري  ، الصادرة بتاريخ العدد 
، اجلريدة فيفري  املتعلق حبماية املستهلك وقمع الغش القانون، املؤرخ يف /القانون رقم 2
  .مارس  ، الصادرة بتاريخ الرمسية، العدد 
 .، املذكور سابقا/نفيذي رقم من املرسوم الت راجع أحكام املادة  - 
، املتعلق مبخابر حتليل النوعية والذي جوان  ، املؤرخ يف /راجع أحكام املرسوم التنفيذي رقم  - 
 .جوان  ، الصادرة يف حيدد شروط فتحها واعتمادها وتصنيفها، ج ر، عدد 
، املتضمن إنشاء شبكة خمابر أكتوبر  ؤرخ يف ، امل/راجع أحكام املرسوم التنفيذي رقم  - 
 .أكتوبر  ، الصادرة يف التجارب وحتليل النوعية املعدل واملتمم، ج ر، عدد 
. ،املعدل واملتمم/من املرسوم التنفيذي  راجع أحكام املادة  - 
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الغرفة اجلزائرية للتجارة والصناعة، الغرفة الوطنية للفالحة، الغرفة الوطنية للصناعات 
. التقليدية واحلرف، الغرفة الوطنية للصيد وتربية املائيات، اجمللس الوطين حلماية املستهلكني
 .1باإلضافة إىل مشاركة مدير املركز يف اجتماعات اللجنة لكن بصوت استشاري
صوص مهام اللجنة فإنه ومن خالل الصالحيات اليت أوكلت إليها مبوجب املرسوم أما خب 
، فيمكن القول أهنا تعد مبثابة هيئة استشارية للمركز، ويتضح ذلك من /التنفيذي رقم 
خالل اآلراء اليت تقدمها له خبصوص مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الطابع 
ة بنوعية السلع واخلدمات، التنسيق بني القطاعات لألعمال العلمية العلمي والتقين املرتبط
والتقنية املرتبطة باألهداف الوطنية يف جمال النوعية املخططات السنوية لألحباث العلمية 
والتقنية، طلبات فتح خمابر حتليل النوعية، وكذا طلبات الترخيص املسبقة لصنع واسترياد 
طرا خاصا، واليت كانت تراقب سابقا من قبل جملس التوجيه املواد السامة أو اليت تشكل خ
، ويتوىل تسليم الرخصة املسبقة إلنتاج املنتجات االستهالكية ذات الطابع السام، مدير 2العلمي
املركز اجلزائري ملراقبة النوعية والرزم بعد استشارة جملس التوجيه العلمي والتقين اليت 
 .العلمية والتقنية أصبحت صالحياته من اختصاص اللجنة
هبا اجمللس يف ظل املرسوم التنفيذي  وعليه ميكن القول أن االختصاصات اليت كان يتمتع
 . /، أسندت إىل اللجنة بعد تعديله مبوجب املرسوم التنفيذي /رقم 
 التنظيم اخلارجي للمركز: الفرع الثاين 
املعدل واملتمم، واليت جاء  /ي من املرسوم التنفيذ استنادا إىل أحكام املادة  
يف مضموهنا أن حتديد التنظيم الداخلي للمركز وملحقاته وكذا املخابر التابعة له يكون مبوجب 
قرار مشترك بني الوزير املكلف النوعية، الوزير املكلف باملالية والسلطة املكلف بالوظيفة 
 .العامة
رها واليت تعد األسس القاعدية للمركز وعلى هذا فإنه باإلضافة اهليئات السابق ذك 
بغض النظر عن هيئات أخرى مل تذكر، فإن هناك أجهزة خارجية تابعة له تلعب دورا هاما يف 
حتقيق الغايات اليت وجد من أجلها املركز الوطين ملراقبة النوعية والرزم، نذكر منها املخابر 
هبا وهي تابعة لقسم الدعم التقين على السابق ذكرها باإلضافة إىل املخابر امللحقة  اجلهوية
                                           
.املعدل واملتمم /مكرر من املرسوم التنفيذي رقم  راجع أحكام املادة  - 
، املتعلق بالرخص املسبقة فيفري  ، املؤرخ يف /من املرسوم التنفيذي رقم  راجع أحكام املادة  - 
  فيفري الصادرة بتاريخ  ،عدد  إلنتاج املواد السامة أو اليت تشكل خطرا من نوع خاص، ج ر، عدد ج ر،
 جانفي  ، الصادرة يف عدد  ج ر،،  جانفي ؤرخ يف امل /تنفيذي رقم الرسوم املاملعدل ب
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خمربا، كما جند املفتشيات اجلهوية وهي تابعة لقسم مراقبة  مستوى املركز وعددها 
 :النوعية وقمع الغش اخلاص باملركز، وميكن توضيح ذلك من خالل املخطط املوايل
 1والرزم اهليكل التنظيمي للمركز اجلزائري ملراقبة النوعية
                                           
من خالل  www.cacqe.org خمطط منقول من املوقع اإلليكتروين للمركز الوطين ملراقبة النوعية والرزم  - 
 .مساء على الساعة  //زيارة بتاريخ 
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 اية للمستهلك وطبيعتها القانونيةمراقبة المركز للنوعية حم: يلمبحث الثانا
على اعتبار أن املركز الوطين ملراقبة النوعية والرزم من أهم أجهزة الرقابة يف جمال  
محاية املستهلك يف التشريع اجلزائري، فإن ذلك يرجع حتما إىل الصالحيات اليت يفترض أنه 
لوطنية اليت ترتبط بنوعية السلع واخلدمات املعروضة يف يتمتع هبا حتقيقا ألهداف السياسة ا
األسواق الوطنية، وعلى هذا سنتوىل بيان رقابة املركز للنوعية محاية للمستهلك اجلزائري، 
  .كما نتعرض بعد ذلك إىل الطبيعة القانونية هلذه الرقابة
 مراقبة املركز للنوعية ومحاية املستهلك: املطلب األول
الوطين ملراقبة النوعية والرزم يف إطار تنفيذ السياسة الوطنية خبصوص يسعى املركز  
محاية املستهلكني من خماطر السلع واخلدمات املعروضة يف األسواق اجلزائرية إىل حتقيق 
 :األهداف التالية
محاية صحة وأمن املستهلكني ومصاحلهم املادية واملعنوية، ترقية نوعية اإلنتاج للسلع 
، ومن أجل جتسيد هذه السياسة 1تكوين واإلعالم واالتصال وحتسيس املستهلكنيال. واخلدمات
من املرسوم التنفيذي  وباعتباره هيئة استشارية قانونية يكلف املركز طبقا ألحكام املادة 
 :املعدل واملتمم بـ /
املسامهة يف إعداد النصوص ذات الطابع التشريعي والتنظيمي املتعلقة مبوضوعه،  -
احملدد لتشكيلة  /من املرسوم التنفيذي رقم  حيث أنه وبالرجوع إىل أحكام املادة 
اجمللس الوطين حلماية املستهلكني واختصاصاته، جند أن املركز الوطين ملراقبة النوعية والرزم 
عضوا من أعضاء اجمللس الوطين حلماية املستهلكني، هذا األخري الذي يعد هيئة استشارية 
، 2ء الرأي واقتراح التدابري اليت من شأهنا أن تساهم يف تطوير سياسة محاية املستهلكإلبدا
وبصفته هذه يتمتع اجمللس بسلطة اقترح مشاريع القوانني والتنظيمات اليت ميكن أن يكون هلا 
، ويدخل ضمن هذا اإلطار القوانني والتنظيمات 3تأثري على االستهالك وكذا شروط تطبيقها
 . اليت تضمن جودة السلع واخلدمات 4باملواصفات واملقاييس اليت تتعلق
                                           
 .، املذكور سابقا/ي رقم رسوم التنفيذمن امل املادة  - 
، احملدد لتشكيلة اجمللس أكتوبر  ، املؤرخ يف /من املرسوم التنفيذي رقم  راجع أحكام املادة  - 
. أكتوبر  ، الصادرة يف الوطين حلماية املستهلكني واختصاصاته، ج ر، عدد 
 . رسوم التنفيذيمن نفس امل راجع أحكام املادة  - 
حيث تتمثل املواصفات واملقاييس يف مجلة من اخلصائص واملعايري التقنية الواجب توفرها يف اخلدمات والسلع  - 
راجع . املعروضة لالستهالك احمللي، واليت تتعلق سواء بشكل املنتوج، تركيبه، نوعه، مميزاته األمنية والصحية
 =املتضمن املواصفات اخلاصة بالسميد، السكر، احلليب، ج ر، عدد ماي  القرار الوزاري املشترك املؤرخ يف 
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املشاركة التقنية للمركز يف إعداد مقاييس السلع واخلدمات املعروضة لالستهالك ال  -
سيما على مستوى اللجان التقنية الوطنية التابعة للمعهد الوطين للتقييس، باعتبار أن للمركز 
 .1ممثلني على مستوى هذه اللجان
أكد من مطابقة املنتجات للمقاييس واخلصوصيات القانونية أو التنظيمية اليت الت -
جيب أن متيزها، املشاركة والتكفل بأعمال إعالنات اجلودة والتصديق عليها، وضع برامج 
التنشيط واالتصال لفائدة املستهلكني واملهنيني، تنظيم الندوات وامللتقيات واأليام الدراسية 
.ات العلمية والتقنية واالقتصادية لصاحل مجعيات محاية املستهلكني واملهنينيواملعارض وامللتقي
، مجع 2إصدار ونشر وتوزع جمالت وكتيبات ونشرات متخصصة تتعلق مبوضوعه -
ومعاجلة وتوزيع املعلومات واملعطيات املتعلقة بنوعية السلع واخلدمات، التكفل بالتعاون العلمي 
 .ين والدويل واملتعلق بالنوعيةوتطويره على املستويني الوط
مساعدة اهليئات واملؤسسات يف تطبيق برامج ترقية النوعية، تطوير نشاطات  -
البحث عن أعمال الغش املساعدة والتدقيق واخلربة لصاحل املتعاملني االقتصاديني، املشاركة يف 
 واخلدمات والتزوير واملخالفات للتشريع والتنظيم املعمول هبما واملتعلقني بنوعية السلع
.ومعاينتها
تطوير خمابر مراقبة النوعية وقمع الغش التابعة له وتسيريها وعملها، القيام بكل  -
 .ماتأعمال البحث التطبيقي والتجرييب املتعلقة بتحسني نوعية السلع واخلد
إجراء التحاليل يف املخابر واليت تسمح بالتحقيق يف نوعية الرزم خاصة يف جمال  -
التفاعل املتبادل مع احملتوى، القيام بكل الدراسات والتحقيقات املتعلقة بتقييم نوعية السلع 
 . 3واخلدمات املشاركة يف إعداد الطرق واإلجراءات الرمسية للتحاليل وتوحيدها وانسجامها
، 1دمي الدعم التقين والعلمي للمصاحل املكلفة مبراقبة النوعية وقمع الغشتق -
املسامهة والقيام بكل أنواع التكوين وحتسني املستوى وجتديد املعلومات للمستخدمني واألعوان 
 .الذين ميارسون املهام املرتبطة مبيدان نشاطه
                                                                                                         
، املتعلق باملواصفات التقنية لإلمسنت، ج جوان  وكذلك القرار املؤرخ يف . أوت  الصادرة يف  =
 .جوان الصادرة يف  ر، عدد 
، املتعلق بتنظيم التقييس ديسمرب  ، املؤرخ يف /من املرسوم التنفيذي رقم  راجع أحكام املادة  - 
.ديسمرب  الصادرة يف  وسريه، ج ر، عدد 
 .، املذكور سابقا/رقم  من املرسوم التنفيذي املادة  - 
 .اسابق ذكور، امل/من املرسوم التنفيذي رقم  املادة  - 
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 .ركز يف محايته للمستهلكالطبيعة القانونية للرقابة اليت ميارسها امل: املطلب الثاين
، املعدل واملتمم وبالنظر إىل الصالحيات /استنادا إىل أحكام املرسوم التنفيذي  
الواسعة اليت يتمتع هبا املركز الوطين ملراقبة النوعية والرزم، ميكن أن منيز بني نوعني من 
ة حبماية صحة وأمن املستهلك الرقابة ميارسهما املركز يف إطار تنفيذه للسياسة الوطنية، املتعلق
اجلزائري يف مواجهة خماطر اخلدمات والسلع اليت ال تتوفر على املواصفات واملقاييس املعتمدة 
يف إطار التشريع والتنظيم املعمول هبما على املستوى الوطين، أو تلك املعترف به على املستوى 
 .الدويل
يف الوقاية من الغش يف جمال  فمن جهة جند أن املركز ميارس رقابة سابقة تتمثل 
نوعية السلع واخلدمات، تظهر من خالل العديد من الصالحيات اليت يتمتع هبا على غرار 
املسامهة يف إعداد النصوص ذات الطابع التشريعي والتنظيمي املتعلقة بعمله، إذ أن هذه 
هذه النصوص  الصالحية تكون أكثر فعالية، وجناعة ودقة كون املركز عندما يقوم باقتراح
فإنه يرتكز على أسس حمكمة وهذا بالنظر إىل الدراسات العلمية اليت ينجزها يف جمال 
، (الرزم)اجلودة والرزم والتحقيقات امليدانية حبثا عن خمتلف أنواع الغش يف النوعية، التوضيب 
ع الفضل ووسم السلع والتحاليل اليت يقوم هبا على مستوى املخابر اليت ختدع لسلطته حيث يرج
يف كل هذا إىل اإلمكانيات والسلطات املخولة له وباخلصوص التركيبة البشرية اليت تتكون منها 
اللجنة العلمية والتقنية اليت يتضمنها املركز كذلك من خالل دوره يف إعداد مقاييس السلع 
واخلدمات املعروضة لالستهالك إىل جانب دوره اإلعالمي والتحسيسي محاية للمستهلك 
 .االقتصاد بصفة عامةو
ومن جهة أخرى فإن املركز ميارس رقابة الحقة ذات طابع عالجي، من خالل دوره عند  
وعلى إثر . خطر على صحة املستهلك التحليل التقين للمنتوج أو التوضيب الذي ميكن أن يشكل
جه ذلك ميكنه متابعة املتدخل أمام القضاء، يف حالة ثبوت الغش يف نوعية املنتوج املو
لالستهالك أو عدم مطابقته للمقاييس التشريعية والتنظيمية املعمول هبما أو اكتشاف الغش يف 
 .توضيب املنتوج أو عدم مطابقته للمقاييس كذلك
 :خاتمة 
على اعتبار املركز الوطين ملراقبة النوعية والرزم هيئة استشارية قانونية وتقنية 
املعدل واملتمم، وبالتايل ميكن  /وم التنفيذي طبقا ألحكام املرس تتمتع بصالحيات واسعة
القول أن املركز يعد مبثابة هيئة عليا يف نظام الرقابة املعتمدة يف جمال محاية املستهلك على 
                                                                                                         
، املذكور سابقا، باإلضافة إىل األعوان /من القانون  املادة وهم األعوان الوارد ذكرهم يف نص  - 
 . املرخص هلم مبوجب القوانني اخلاصة هبم
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املستوى الوطين، بالنظر إىل دوره اهلام يف إطار تنفيذ السياسة الوطنية حلماية املستهلك، وهذا 
 .مركز من قبل املشرع اجلزائريمن خالل الصالحيات املخولة لل
هو كثرة السلع املعروضة لالستهالك يف األسواق اجلزائرية واليت  لكن ما يثري االنتباه
تشكل خطرا حقيقيا على صحة املستهلكني، نذكر منها بعض األدوات املدرسية اليت غزت 
املسطرة األسواق يف السنوات األخرية وهي جد خطرة على صحة التالميذ وباخلصوص تلك 
اليت مت اقتناها من األسواق لتالميذ ال يعرفون مدى خطورهتا على صحتهم،  املعدنية احلادة
كذلك املواد الغذائية املستوردة واليت يتبني من حني آلخر أن أنواعا منها كانت منتهية 
الصالحية، على غرار قضية احلليب اجلاف املستورد من إحدى دول أمريكا الالتينية والذي 
 .خل األسواق اجلزائري يف السنوات القليلة املاضية وقد أثار جدال واسعا عرب وسائل اإلعالمد
كما أنه ال خيفى على أحد أن األكياس البالستيكية املستعملة القتناء املواد الغذائية هي 
-مصنوعة من مشتقات البترول وبالتايل فهي جد سامة، باستثناء تلك اليت حتمل عالمة 
وباخلصوص يف حالة مالمستها للمواد الغذائية غري املعلبة اليت  -واد الغذائيةصاحلة للم
تستهلك على حالتها الطبيعية على غرار اخلبز، اللحم، اخلضر والفواكه، ورغم ذلك فهي 
تستعمل بكثرة من قبل التجار لتسويق سلعهم، وغريها من االنتهاكات اليت تتعرض هلا حقوق 
 .املستهلك اجلزائري
هذا يثبت وجود خلل يف جتسيد السياسة الوطنية حلماية املستهلكني، قد يكون سببه كل 
راجع لعدم ممارسة أجهزة الرقابة يف جمال محاية املستهلك لصالحياهتا ألي سبب كان، وهو ما 
يصدق بالتايل على املركز الوطين ملراقبة النوعية والرزم، باعتباره أهم هذه األجهزة، وقد 
اجع لقلة اإلمكانيات املسخرة للمركز ونقص الكفاءات اليت يفترض أن يدعم هبا يكون سببه ر
املركز، ألنه ال ميكن للمركز كهيئة تقنية حتقيق مراقبة السلع املعروضة يف األسواق سواء كانت 
حملية أو مستوردة، بالنظر إىل شساعة اإلقليم اجلزائري ومل يكن يتوفر على عدد كاف من 
ة بالعتاد واملختصني، إلحكام الرقابة على السلع اليت تدخل األسواق اجلزائرية، املخابر اجملهز
سواء من حيث نوعيتها أو مدى صالحياهتا لالستهالك، كما أنه ال ميكن للمركز كهيئة استشارية 
قانونية حتقيق الرقابة السابقة بعدم متكينه من املشاركة يف وضع النصوص التشريعية 
قة بنشاطه إذا كان يفتقر ملختصني يف اجملال القانوين، كل ذلك يقلل من فعالية والتنظيمية املتعل
 .املركز
إضافة إىل ما سبق، فإنه ال أثر لأليام الدراسية اليت ينظمها املركز لتحسيس املستهلكني 
 .كنشر وتوزيع اجملالت، الكتيبات، النشرات املتخصصة ومساعدة اجلمعيات
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نويه ببعض االقتراحات بقصد تفعيل الدور الرقايب للمركز وبناء على ما سبق ميكن الت
 :يف محاية املستهلك اجلزائري؛ تتمثل يف
تدعيم املركز مبخابر جد متطورة وبعدد يتناسب وشساعة اإلقليم اجلزائري، مع  -
األخذ بعني االعتبار ختصيص خمرب على مستوى كل املعابر احلدودية الربية والبحرية املهيأة 
ل السلع املستوردة، وهذا محاية للمستهلك من جهة، مبراقبة السلع يف عني املكان قبل الستقبا
دخوهلا اإلقليم الوطين، ومحاية ملصاحل املتعاملني االقتصاديني بعدم تفويت الفرصة يف تسويق 
سلعهم باعتبار أن اجملال التجاري يقوم على مبدأ السرعة يف املعامالت، وعدم تلف السلع إذا 
 .ال حتتمل التأخري كانت
 .تدعيم املخابر التابعة للمركز بالكفاءات لضمان الرقابة الالزمة لألسواق -
قصد إعطاء فعالية أكثر للمركز وبالضبط اللجنة التقنية والعلمية، يستوجب األمر  -
تدعيمها مبختصني يف اجملال القانوين حىت يكون هناك تكامل مع اجلانب التقين للجنة، 
متكني املركز من املسامهة يف إعداد النصوص ذات الطابع التشريعي والتنظيمي املتعلقة وبالتايل 
 .مبوضوعه
إن الصالحيات اهلامة املخولة للمركز من قبل املشرع تتطلب إعطاءه استقاللية عن  -
السلطة التنفيذية وهذا قصد متكينه من اجناز أعماله دون قيود، سواء من الناحية العضوية أو 
يفية، وبالتايل ال فائدة من الشخصية املعنوية واالستقالل املايل إذا كان خيضع لوصاية الوظ
  .الوزير املكلف بالنوعية
 :قائمة المراجع
 .القوانني -أ 
اجلريدة الرمسية، ، املتعلق بالقواعد العام حلماية املستهلك،فيفري  ، املؤرخ يف /القانون رقم  -
 . فيفري  تاريخ ، الصادرة بالعدد 
جلريدة الرمسية، العدد ، املتعلق حبماية املستهلك وقمع الغش، افيفري  املؤرخ يف  /نون رقم االق -
 . مارس  ، الصادرة بتاريخ 
.املراسيم التنفيذية -ب 
لوطين ملراقبة النوعية والرزم ، املتعلق بإنشاء املركز اأوت  ، املؤرخ يف /املرسوم التنفيذي رقم -
 .أوت  ، الصادرة يف اجلريدة الرمسية، العدد وتنظيمه وعمله، 
املتعلق مبراقبة اجلودة والنوعية وقمع الغش املعدل ، جانفي املؤرخ يف  ،/املرسوم التنفيذي رقم  -
  جانفي الصادرة يف ،عدد ال، يدة الرمسيةراجلواملتمم، 
، املتعلق مبخابر حتليل النوعية والذي حيدد شروط جوان  ، املؤرخ يف /املرسوم التنفيذي رقم  -
 .جوان  ، الصادرة يف عدد ال، اجلريدة الرمسيةفتحها واعتمادها وتصنيفها، 
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إلنتاج املواد السامة أو اليت  ، املتعلق بالرخص املسبقةفيفري  ، املؤرخ يف /املرسوم التنفيذي رقم  - 
 .فيفري  ، الصادرة بتاريخ تشكل خطرا من نوع خاص، اجلريدة الرمسية، العدد 
، اجلريدة /،املعدل للمرسوم التنفيذي رقم جانفي  املؤرخ يف  /املرسوم التنفيذي رقم  -
 جانفي  ، الصادرة يف الرمسية، العدد 
، املتضمن إنشاء شبكة خمابر التجارب وحتليل أكتوبر  ، املؤرخ يف /التنفيذي رقم  املرسوم -
 .أكتوبر  ، الصادرة يف عدد ال، اجلريدة الرمسيةالنوعية املعدل واملتمم، 
، /رقم ، املعدل واملتمم للمرسوم التنفيذي سبتمرب  ، املؤرخ يف /املرسوم التنفيذي رقم  – 
 . أكتوبر  ، الصادرة يف اجلريدة الرمسية، العدد 
، يدة الرمسيةراجل، املتعلق بتنظيم التقييس وسريه، ديسمرب  ، املؤرخ يف /املرسوم التنفيذي رقم  -
 .ديسمرب  الصادرة يف  عدد ال
، احملدد لتشكيلة اجمللس الوطين حلماية املستهلكني أكتوبر  ، املؤرخ يف /املرسوم التنفيذي رقم  -
 . أكتوبر  ، الصادرة يف عدد ال، مسيةراجلريدة الواختصاصاته، 
  .القرارات الوزارية -ج  
ريدة اجلاملتضمن املواصفات اخلاصة بالسميد، السكر، احلليب،  ماي  القرار الوزاري املشترك املؤرخ يف  -
 . أوت  الصادرة يف  عدد ال، الرمسية
 الصادرة يف  عدد ال، مسيةرريدة الاجل، املتعلق باملواصفات التقنية لإلمسنت، جوان  القرار املؤرخ يف 
 . جوان 
 .املواقع االلكترونية -د 
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 .مساء على الساعة  //
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